Annual Report, Division of Minimum Wage, July 1985 to June 1986 by Massachusetts. Division of Minimum Wage.
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ANNUAL REPORT 
DIVISION OF MINIMUM WAGE 
JULY 1985 to JUNE 19~ 
'faTAL VISITS .................................................................... 6,283 
'fOTAL FIRMS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,331 
'faTAL EMPLOYEES COVERED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.• 142,500 
CURRENT EMPLOyEES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 93,820 
TERMINATED EMPLOyEES ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48,680 
NUMBER OF BUSINESSES AGAINST WHOM COMPLAINTS REGISTERED ••••••••••••••••••••.••••.••••. 270 
*NlIiBER OF COMPLAINTS CLOSED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;, .•••••••. 272 
<See Nature of Disposition Breakdown below) 
(Include. Complaint. filed in Prior Months) 
NUMBER OF EMPLOYEES RECEIVING RETROACTIVE PAYMENTS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,~60 
(Complaint and Regular Inspections -- See Addendum Sheet) 
**NttmER OF BUSINESSES IN VIOLATION........... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• •• • ••••••••••• 183 
(Complaint and Ilegular .In.pectiona -- See Addendua Sheet) 
TOTAL IlETROACTIVE WAGES COLLECTED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•• $195,282.55 
(Include. violations found in prior aonth.)(See .Addendum Sheet) 
VIOLATIONS IlEPORTED NOT COLLECTED -- CASES FILED •••••••••••••••••••••••••••••• 13,875.44 
VIOLATIONS REPORTED COLLECTIONS II)T FltW.IZlD 
Nuaber of Bu.ine ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Number of Employe •••••••••••••••••••••••••••••••• 8 
"-ount of Retroactiv. va ... Du ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 5,356.54 
TOTAL RETROACTIVE WAGES COLLECTED AND UNCOLLECTED •••••••••••••••••••••••••• ····$214,514.53 
REVENUE --Unclaimed check. depo.ited in State Trea.ury in accordance 
with Chapter 526, Act. of 1976, effective January 27, 197~ ...•••.•• ·$.16,888.00 
*Justified ••••••• 150 
Unjustified •••••• 75 
Fi led •••••••••••• 38 
Withdrawn ••••••••• 9 
Total Clo.ed •••• 272 
**The number of fir •• in violation ae recQrded on Addendum She!t may differ when 
there is more than one cla •• ification ot occupation. In any lrm. 
AP/pm I 
1INIMUH WAGE DIVISION JULY 19~ to JUNE 19~ 
BREAKOOWN OF WAGES COLLECTED 
- - - -
---
- - --- - --- - - -
CLASSIFICATION OF aJMPLAI IT REGULAR TOTA] 
OCCUPATIONS FIRMS EMPLS. MIlUNT FIRMS EMPLS. AKlUNT FIRMS EMPLS. _ . ~AMOUNT 
\musement & Recreation 1 24 $ 5,995.50 1 100 $ 4,629.58 2 124 $ 10,625.08 
. . .. 
3ui Iding Service 12 80 23,286.~9 
- - -
12 80 23,286.19 
:lerical & Technical 25 97 13,867.99 3 9 401.11 28 106 14,269.10 
)ry Cleaning - - - -
- - - - -
~ood Processing - - - 1 1 117.52 1 1 117.52 
..aundry 2 3 36.90 - - - 2 3 36.90 
1ercantile 35 110 16,889.11 14 39 4,785.10 49 149 21,674.21 
~eedle Trade & Garment 5 64 2,170.88 - - - 5 64 2,170.88 
'ersonal Services 6 123 4,442.20 1 12 112.00 7 135 4,554.20 
'ublic Housekeeping 16 173 7,458.53 6 132 1,267.05 22 305 8,725.58 
;eneral Law, Chap. 151 52 384 101,380.34 3 9 8,442.55 55 393 109,822.89 
- - - -- - --
rotal 154 1.;'058 $175,527.64 29 302 $19,754.91 183 1,360 $195,282.55 
BREAKDOWN OF NATURE OF VIOLATIONS 
-
COMPLAINT REGULAR TOTAL 
iinimum Wage .. $ 13,169.07 :$ 336.13 $ 13 ,505.20 
)vertlme 157,392.29 17,813.96 175,206.25 
.. 
iinimum Daily Hours 893.70 1,271. 82- 2,165.52 
1eals Deductions -
- -
fuiform Deductions 2,267.63 333.00 2,600.63 
)ther 1,804.95 - 1,804.95 
rotal $175,527.64 $19,754.91 $195,282.55 
--
- - - - - ~--
- --
, . 
• 
. UH WAGE DIVISION 
l 
ANNUAL REPORT 
SUMMAR Y OF HJtITHL Y REPORTS 
JULY 198~ to JUNE 19~6 
NON NO. 
PAYROLL INSPECTIONS OOHPLIANCES COMPLAINTS (FIRMS ) 
EMPLOYEES TOTAL NO. 
1985 \JISITS FIRMS CURR. TERM. EMPLOYEES EMPLOYEES REGISTERED SETTLED* 
JULY 535 529 8,322 3,297 11,619 70 19 20 
Au&UST 591 555 7,904 3,739 11,643 104 24 21 
SEPTEMBER 519 530 9,138 3,952 13,090 107 18 26 
OCTOBER 499 503 11,256 5,962 17,218 147 22 22 
NOVEMBER 418 415 5,381 3,637 9,018 85 24 22 
DECEMBER 444 458 6,673 4,668 11,341 61 24 16 
19M 
JANUARY 526 525 7,736 4,736 12,472 49 23 28 
FEBRUARY 407 391 2,621 1,906 4,527 98 18 17 
HARCH 706 759 8,488 3,357 11,845 149 21 31 
APRIL 579 635 7,171 4,281 11,452 143 27 25 
HAY 580 575 10,334 3,494 13,828 167 19 24 
JUNE 479 456 8,796 5,651 14,447 .. 180 31 20 
- -
TOTALS 6,283 6,331 93,820 48,680 142,500 11 360 270 272 
*May include complaints filed : in prior period. 
